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Managementul este arta dirijării. Aceasta din start exclude sensul voluntarismu-
lui, se subînţelege o manevrare iscusită, o gestiune perfectă. În lucrarea Management 
în sistemul de sănătate se vorbeşte despre managementul unui sistem, despre un 
compartiment important al economiei ţării.
Nu este vorba de management în general, ci al unui sistem specific, unde se 
cere cunoaşterea profundă a medicinei, a rolului acesteia în societate.
Materialul expus  în lucrare îl descătuşează pe manager, îi deschide un spaţiu 
nou de activitate, de creaţie, îl eliberează de dogme.
Lucrarea alcătuită de doctorul habilitat în medicină, profesorul Constantin Eţco, 
cu participarea unui colectiv de coautori, este bine-venită şi ne învaţă ce înseamnă 
managementul în sistemul sănătăţii. Ea a fost aştepatată de societatea medicală şi este 
cartea de căpătâi pentru toţi managerii diferitelor niveluri ale sistemului de sănătate. 
Manualul este o sinteză a experienţei ţărilor dezvoltate economic şi a organismelor 
internaţionale, adaptată la sistemul nostru naţional, o expresie a experienţei autorilor 
şi o continuare a ideilor marelui nostru înaintaş, profesorului Nicolae Testemiţanu. 
În esenţă, lucrarea este piatra de temelie a unei noi discipline în pregătirea cadrelor 
medicale la nivel universitar şi în perfecţionarea lor continuă.
Cu lucrarea în cauză trebuie să se facă cunoscuţi conducătorii de la toate nivelele, 
pentru a selecta şi promova cadrele după capacităţile lor profesionale şi organizato-
rice; la fel acei care aspiră la posturi mai mari, pentru a analiza critic dacă au sau nu 
au calităţile şi aptitudinile necesare pentru progresare (capitolele 5, 11, 12, 13, 15 şi 
altele).
O deosebită importanţă o are lucrarea pentru serviciul de asistenţă medicală 
acordată mamei şi copilului, ca direcţie prioritară în sistemul ocrotirii sănătăţii în 
statul nostru.
În perioada actuală de tranziţie asistenţa mamei şi copilului a suferit poate cea 
mai serioasă lovitură. Obstetrica şi ginecologia au avut de pierdut şi baza materială, 
şi cadrele, şi structura organizatorică. Au apărut ramuri noi, cum ar fi planificarea 
familiei, reproducerea umană, genetica medicală, care se vor a fi de sine stătătoare 
şi de primă importanţă. Între ele s-a instalat o concurenţă care dezintegrează servi-
ciul şi are impact negativ asupra rezultatelor. Din aceste considerente, ar fi bine ca 
reprezentanţii serviciului obstetrical şi celui pediatric să studieze managementul în 
sistemul de sănătate, pentru a redresa serviciul pe baze ştiinţifice.
Lucrarea este adresată studenţilor, magiştrilor şi rezidenţelor, organizatorilor 
ocrotirii sănătăţii, conducătorilor instituţiilor medicale, medicilor-practicieni şi altor 
persoane interesate. De menţionat că manualul este scris într-un limbaj coerent, se 
citeşte uşor şi este atrăgător, conţinutul este foarte explicit, textul este bine îngrijit. 
Astfel, sămânţa elitară semănată de ilustrul nostru înaintaş Nicolae Testemiţanu a 
nimerit într-un sol fertil şi a dat roade impunătoare. 
Îl felicit pe dl profesor Constantin Eţco cu elaborarea unei lucrări originale şi 
valoroase şi îi doresc în continuare realizări frumoase.
